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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Uso de la 
red social Facebook y su influencia en el Bullying en los estudiantes de 
secundaria del I.E.P Señor de la Vida, 2017”, con la finalidad de conocer la 
influencia del uso de la red social Facebook y su influencia en el bullying en los 
estudiantes de secundaria del I.E.P Señor de la Vida, en el año 2017, en 
cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Título Profesional de Licenciada en Ciencias de la Comunicación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia del 
uso de la red social Facebook en el bullying en los estudiantes de secundaria del 
I.E.P Señor de la Vida en el año 2017, utilizó un diseño de investigación 
descriptivo - correlacional, con una muestra conformada por 175 estudiantes 
adolescentes, a quienes se aplicó un cuestionario para determinar el uso de las 
red social Facebook y el bullying; el análisis de datos se realizó de manera 
descriptiva empleando tablas de frecuencias unidimensionales y gráficos de 
barras. Los resultados demuestran que el nivel de uso de la red social Facebook 
en estudiantes registra un nivel moderado en 80% de ellos y 20% registran uso 
excesivo; en las formas de bullying identificadas prevalece la forma psicológica 
con 93.7% y la física solo alcanza  6.3%; se obtuvo un índice de correlación r de 
0.455 y un índice de determinación R2 de 0.207.  Se concluye que existe una 
relación moderada positiva entre el uso de Facebook y el bullying en estudiantes 
adolescentes, donde uso de la red social Facebook influye en un 20.7% en el 
bullying. 
 




















The main objective of the present research was the influence of the use of the 
social network Facebook in the bullying of high school students of the IEP Lord of 
Life in 2017, using a descriptive - correlational research design, with a sample 
consisting of 175 adolescent students, to whom a questionnaire was applied to 
determine the use of social networks Facebook and bullying; the data analysis 
was carried out descriptively using one-dimensional frequency tables and bar 
graphs. The results show that the level of use of the social network Facebook in 
students registers a moderate level in 80% of them and 20% of register excessive 
use; in the forms of bullying identified, the psychological form prevails with 93.7% 
and physics only reaches 6.3%; a correlation index of 0.455 and a determination 
index R2 of 0.207 were obtained. It is concluded that there is a moderate positive 
relationship between the use of Facebook and bullying in adolescent students, 
where the use of the social network Facebook influences 20.7% in bullying. 
 


































I. INTRODUCCIÒN   
1.1 Realidad Problemática  
El Bullying en las redes sociales no es un problema que se da recientemente en 
especial en la red social Facebook, apareció de manera conjunta con el 
nacimiento de las redes sociales y es desde ahí que los adolescentes lo usan 
para hacer bullying entre sus compañeros de aula, de barrio entre otros. Y estos 
hechos de bullying se han hecho conocidos porque ya se han mostrado en 
distintos medios de comunicación en sus distintas manifestaciones y son muchas 
las personas que de cierta manera han sido víctimas de bullying; rescatando que 
los que más sufren esta problemática cada día son los adolescentes en los 
centros escolares. 
 
El bullying es una problemática que está presente en cualquier parte del mundo, 
solo basta con mirar a nuestro alrededor, siempre ha existido, pero es recién de 
un tiempo que es mencionada y contada en todo medio que sirva para comunicar 
información. 
 
En ese sentido, vemos que con el avance de la tecnología han aparecido las 
redes sociales entre ellas la red social Facebook. Y siendo estas nuevas formas 
de comunicación entre la población, más un en nuestros adolescentes que fue 
nuestro tema de estudio, son usadas para compartir distinto tipo de 
informaciones. Se pudo apreciar que dentro de su entorno escolar comparten 
información de sus temas curriculares; pero también sabemos que usan las redes 
sociales y más precisamente Facebook como modo de interacción donde pueden 
conversar, bromear, reír, compartir información, fotografías, realizar 
videollamadas entre otras. Es Facebook una red social en la que toda persona 
hoy en día no es ajena a estos cambios. Y así como en algún momento nuestros 
padres crecieron con juguetes o aparatos propios de su época; son ahora los 
jóvenes de nuestro entorno que pasan su tiempo en Facebook.  
 
Esta red social Facebook tuvo cada vez más personas inscritas y aunque parezca 




otra manera nos engancho, haciendo que las personas pasen más tiempo 
conectados a esta red por espacios prolongados de tiempo, descuidando nuestras 
obligaciones, no solo en adultos sino más en los jóvenes que son objeto de 
estudio y propio de su edad, estando en la palomillada y bromean entre ellos 
ejerciendo el bullying y por supuesto usando la red social Facebook. 
 
En las escuelas el bullying en redes sociales se hace más frecuente todavía. Los 
estudiantes manejan muy bien las redes sociales, y están inscritos en varias de 
ellas en especial Facebook donde comparten mucha información en sus 
publicaciones; pero ellos no se vienen beneficiando de lo que la red social les 
brinda en su aprendizaje, sino que suelen estar utilizando esta red social para 
bromear, hacer memes o dar algunos comentarios ofensivos en torno algún 
compañero (a) del colegio. 
 
García y Joffre (2011), indican que el bullying en las redes sociales se da desde 
un celular Android o desde su computadora en casa. Usan mensajes de texto, 
Messenger, WhatsApp o Facebook para realizar publicaciones en las biografías 
de la víctima con memes o frases que son objeto de burla. 
 
Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) y el Ministerio de la Mujer que de 100 estudiantes, el 71.1% 
sufrió violencia psicológica, mientras que un 40.4% fue víctima de agresión física. 
Además, un 75.7% de estos casos ocurrieron en salones de clases y el porcentaje 
restante en el patio del colegio o fuera del mismo. Señala la encuesta que se da 
en adolescentes, las cifras indican que 84 de cada 100 adolescentes, de 12 a 17 
años, son víctimas de bullying en sus colegios. 
 
En un estudio realizado por Siseve entre setiembre del 2013 y junio del 2017 
señala 12, 950 casos de bullying en el centro escolar siendo 7, 331 casos en el 
nivel secundario y mayor incidencia en hombres. En Ancash se dieron 38 casos 





Gutiérrez I. (2017), Economista asociado en la Corporación Rand realizo una 
investigación con Oswaldo Molina de la Universidad del Pacífico y Hugo Ñopo de 
Grade donde encontraron que alrededor del 70% de estudiantes de primero a 
quinto de secundaria en escuelas públicas reporta haber corrido algún tipo de 
violencia por parte de sus compañeros atreves de la red social facebook. Y casi el 
30% de estudiantes consigue síntomas que podrían ser indicativos de depresión. 
 
Vemos que este tipo de violencia escolar se da más en este tiempo de Facebook, 
que es una herramienta social de fácil acceso porque los adolescentes se pueden 
registrar usando una información falsa y en nuestro país son muchos los casos de 
bullying que se da y los casos registran que no solo es violencia psicológica sino 
también sexual y física. Se han dado hasta mil casos de violencia escolar según 
el portal web del diario El Comercio. (Fuente: El Comercio, 2017). 
 
Igual, Barrientos A. psicólogo de Cedro manifestó que el bullying en las redes 
sociales es un hecho actual convirtiéndose en un cyberbullying que hay que 
tomarle la importancia del caso porque las cifras indican que se dan en 
adolescentes a una temprana edad. (Fuente: Peru21, 2012) 
 
Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática revela la 
dimensión del bullying en niños y adolescentes. Indica que a nivel nacional en su 
gran mayoría los escolares como producto del bullying sufren violencia 
psicológica, en sus distintas manifestaciones y violencia física tanto en salones de 
clase como fuera del aula. (Fuente: La Republica, 2016). 
 
En la I.E.P Señor de la Vida, el uso de la red social Facebook influyo en el bullying 
en los estudiantes de secundaria, transformándose en un gran problema 
psicológico y a la vez está perturbo a su desarrollo estudiantil. La causa principal 
es que los estudiantes desperdiciaron las horas de hacer tareas escolares y las 
usaron en estar conectados online en Facebook; hecho que según se ha 





En Chimbote esta problemática se ha evidenciado gracias al ojo perspicaz del 
docente Azañero J. (2017), quien indico que gran parte de los escolares de 
secundaria de la I.E.P Señor de la Vida, de manera asidua prefirieron usar la red 
social Facebook para hacerse bullying entre sus compañeros fuera y dentro del 
aula. Y hay que mencionar que se ha evidenciado que no lo usaron solamente 
para relacionarse con sus mismos compañeros o de otras aulas, sino que 
realizaban bromas y ejercían el bullying a algún compañero que ellos consideran 
es más tranquilo, o que no comparten sus ideas o gustos; sino que además lo 
usaban para votar el tiempo innecesariamente en la sección juegos que esta red 
social Facebook ofrece. Por estas razones, los escolares fueron más propensos a 
ser víctimas de bullying en su escuela y este caso merece ser regulado por las 
autoridades de la escuela o locales, regionales y a nivel nacional. 
 
Por eso, fue realmente importante poner énfasis en esta problemática del I.E.P 
Señor de la Vida. Se espera que este trabajo de investigación cumpla con los 
objetivos planteados y ayude mediante el estudio de investigación a mejorar el 
uso de la red social Facebook y la relación entre los estudiantes de secundaria del 
I.E.P Señor de la Vida, a la vez mejorando sus calificaciones.  
 
En tanto cabe mencionar que esta problemática del bullying y las redes sociales 
ha existido desde que apareció el internet, pero no tenía la importancia que 
realmente necesita por las graves consecuencias y felizmente al parecer hoy en 
día si se está tomando medidas de prevención al respecto.  
 
1.2 Trabajos previos  
 
A nivel Internacional 
Molina (2015), en su tesis a la obtención del Título de licenciada en Educación, 
denominada "Influencia del Bullying en redes sociales en la enseñanza de los 
alumnos de la Unidad Educativa Mercedes Vásquez Correa en Ecuador, en el año 
lectivo 2014 - 2015", realizó un estudio de tipo descriptivo y diseño experimental, 




especializadas en conocer personas usadas por los alumnos, uso una muestra de 
105 alumnos de los distintos grados del Centro Educativo Mercedes Vásquez 
Correa. La conclusión de esta investigación fue: 
La mayor parte de estudiantes son víctimas de bullying en su casa porque es un 
lugar adecuado para que ingresen a estas páginas virtuales y lo usan para estar 
interconectados y conversar de otros compañeros haciendo publicaciones que 
muchas veces dañan su entereza personal y son objetos de burlas en estas redes 
sociales. Asimismo, los efectos revelaron que los estudiantes pasan muchas 
horas en estas redes sociales porque les resulta la mejor manera de estar 
comunicados. 
 
Monterroza (2015), en su Tesis para tener el grado profesional, " Incremento del 
bullying a través de redes sociales en adolescentes de octavo grado y propuesta 
de atención. Casos: centro escolar república oriental del Uruguay", realizó un 
estudio de diseño Inductivo de Tipo Cualitativo, tuvo como objetivo medir el 
incremento de las redes sociales en los alumnos; para ello, uso una muestra 
donde fueron seleccionadas de acuerdo a criterios diez adolescentes cinco 
mujeres y cinco hombres que estén en un nivel educativo de octavo grado, en los 
rangos de edades entre 13 a 16 años de edad y ser estudiantes que tenga redes 
sociales y las utilicen frecuentemente y tuvo. La conclusión del estudio fue que: 
Los estudiantes de secundaria son heridos física y emocionalmente a causa del 
bullying a través de las redes sociales, lo que demuestra que esta nueva forma de 
agresión es un problema que está presente en centro escolar república oriental 
del Uruguay y a la cual no se le ha dado mayor jerarquía por parte de las 
autoridades competentes. 
 
Duberstein y Karpinski (2012), de una facultad de Ohio, en su publicación titulada 
“Consecuencias del buylling tras el uso de las redes sociales”, de tipo descriptivo 
y diseño experimental, tuvo como objetivo determinar las consecuencias del 
bullying en las redes sociales. Se tuvo una muestra de 2300 alumnos cerca de 
Ohio. Quienes elaboraron un recuento de las consecuencias en su rendimiento 
curricular de los alumnos, sea que tengan o no una cuenta registrada en 




Los alumnos que tenían Facebook conseguían un promedio mínimo y quienes no 
poseían una cuenta en esta red virtual consiguieron un promedio más alto. 
 
Sánchez y Rodríguez (2015), en su tesis titulada “Influencia del bullying en redes 
sociales de los estudiantes de la comunidad de Madrid”, tuvo como objetivo 
determinar el grado de dominio de estas páginas virtuales en los alumnos de esta 
comunidad, fue de tipo descriptivo y diseño experimental, se empleó la encuesta y 
se usó una muestra de más de mil estudiantes de nivel secundario de seis centros 
de la Sociedad de Madrid. Como conclusión del trabajo se tuvo que: 
El 70% de los estudiantes de secundaria son víctimas de bullying y manejan de 
forma tradicional las redes sociales. Se estableció que lo que más hacen estos 
estudiantes es estar conectados con sus amigos más cercanos y para ello 
derrochan demasiado tiempo, que pueden usarlo en realizar sus tareas escolares. 
Además, se acceden más los fines de semana entre viernes a domingo y usan 
más Messenger y Facebook; también usan aplicaciones de descarga multimedia. 
Esta investigación llega a la conclusión que las redes sociales, Facebook y 
contenido multimedia perjudica el rendimiento escolar de los alumnos de la 
Comunidad de Madrid.  
 
Castro (2015) en su publicación: “El Bullying entre Estudiantes de Noveno Grado 
del Centro Escolar José Mejía”, desarrollo una investigación de tipo cualitativa, 
con una población conformada por 15 estudiantes del noveno grado, a quienes se 
les aplicó un cuestionario para identificar la presencia de bullying. Se concluyo 
que: 
Las manifestaciones más frecuentes del bullying respecto en las relaciones 
sociales y familiares de las víctimas son las notas bajas, ausentismo en clases y 
aislamiento social. Dentro del centro educativo se revelan prácticas como la 
puesta de apodos entre los alumnos, el aislamiento y la represión. Se demostró 
en el estudio una fuerte presencia de conductas agresivas, que suelen ser 
resueltas por los docentes y los protagonistas de ellas, en este sentido el apoyo 
de profesores, directivos y padres de familia es indispensable para encontrar una 




Uribe, Orcasita, y Gómez (2012) en su estudio titulado: “Bullying, redes de apoyo 
social y funcionamiento familiar en adolescentes de una institución educativa de 
Santander, Colombia”, tuvo como objetivo caracterizar el bullying y la relación 
entre redes de apoyo social y funcionamiento familiar percibido, utilizó un diseño 
no experimental de tipo descriptivo-correlacional, se aplicaron tres cuestionarios a 
una población conformada por 304 estudiantes entre 10 y 18 años. Se concluye 
que: 
En la institución educativa se presentan conductas asociadas al fenómeno de 
bullying (agresión, exclusión, intimidación), el 30,5 % de todos los estudiantes 
admitió que alguna vez ha agredido de diferentes formas a un compañero o 
compañera, la ridiculización es la forma más común con 44,5 %, se demostró la 
presencia de bullying en el 22,8% de estudiantes. Finalmente, se concluye en la 
necesidad de hacer más partícipes a los docentes, familiares y pares, en las 
dinámicas que se gestan al interior de la institución educativa que apunten a la 
construcción de redes de apoyo sólidas en los estudiantes. 
 
A Nivel Nacional 
Rojas (2013), en su tesis "Comportamiento integral y el bullying escolar en 
estudiantes de secundaria", hizo un estudio de investigación ex post facto, porque 
no hay maniobra de variables, es de tipo narrativo y su finalidad fue determinar 
como la conducta de los alumnos de relaciona con el bullying en la Institución 
Educativa Villa Los Reyes del Callao. Además, es correlacional porque podemos 
analizar si hay relación o implicancia entre las variables: Comportamiento Integral 
y Bullying Escolar. Su población estudiantil fue de más de mil escolares, la 
muestra fue menor entre varones y mujeres con edades entre doce a dieciocho y 
se usó un cuestionario como instrumento. La conclusión fue: 
Que efectivamente el comportamiento de los alumnos de nivel secundaria si se 
relaciona con el bullying y usan Facebook para ejercerlo en la Institución 
Educativa Villa Los Reyes del Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional 
del Callao en el año 2012.  
 
Miranda (2010), ejecuto una exploración en torno al bullying y la escuela y la 




Comas”. El fin fue averiguar la dependencia entre bullying y funcionalidad familiar 
en los escolares de la entidad Educativa del Distrito de Comas. Se empleó el 
método descriptivo-correlacional, con una perspectiva no experimental y un 
esquema Transversal, en escolares registrados en el nivel secundario de ambos 
sexos. El instrumento que se uso  fue la encuesta y se llegó a la conclusión que: 
Las proporciones de escolares victimas del bullying son considerables ya que han 
sido víctimas de bullying en su institución educativa. 
 
Becerra y Elizabeth (2012), investigaron “El acoso escolar en lima metropolitana” 
tuvo como fin prescribir el suceso denigratorio del bullying en Lima Metropolitana. 
Se manejó el método exploratorio, diseño descriptivo en escolares de ambos 
sexos con edades entre once y diecinueve y que asistan a un colegio estatal. La 
técnica de recolección de datos fue un cuestionario, que mide el acoso escolar 
verbal, físico y psicológico. La conclusión del estudio fue: 
La mayoría de los estudiantes ha sido víctima de acoso escolar participando a 
ejercerlo; seguido por un porcentaje de escolares que afirman que sus 
compañeros agreden a otros solo por molestar y un menor porcentaje afirma que 
al ver estos hechos no hacen nada al respecto.  
 
A Nivel Local 
Castro (2016), realizo una tesis titulada ““Acoso Escolar en estudiantes de Nivel 
Secundario de un colegio del Distrito de La Esperanza, Según género y Nivel 
académico”. Su objetivo fue determinar si existen diferencias significativas en el 
acoso escolar en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del 
distrito de La Esperanza a través de las redes sociales, según género y nivel 
académico. Se utilizó el tipo de investigación Descriptivo- Comparativo. La 
población fue de 1054 alumnos distribuidos en 277 en el primer nivel académico, 
247 en el segundo nivel académico, 218 en el tercer nivel académico, 184 en el 
cuarto nivel académico y 128 en el quinto nivel académico. Quedando finalmente 
distribuida la muestra por un total de 256 sujetos. Las conclusiones del estudio 
fueron que: 
En todos los años se encontró un nivel medio en el acoso escolar de los 




manifestado en un nivel medio en los indicadores desprecio/ridiculización (74%), 
restricción comunitaria (55%), intimidación amenazas (100%), excusión-bloqueo 
social (100%), hostigamiento y un nivel bajo en los indicadores coacción (66%), 
agresión (65%) y robos (72%) en los estudiantes de primer nivel académico. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Uso de Facebook 
Herrera (2012), señala que Facebook “es una red social creada en el año 2004 
por Mark Zuckerberg con la finalidad que los estudiantes de la Universidad de 
Harvard para interactuar entre ellos y estar al tanto de las actividades de este 
campus universitario” en la actualidad el uso de esta red social es en todo el 
mundo con el fin de mantener comunicación con las amistades o familiares 
intercambiando información e utilizando los beneficios que brinda la red. 
1.3.2 Facebook 
1.3.2.1 Definición de Facebook  
Herrera (2012), señala que Facebook “es una red social creada en el año 2004 
por Mark Zuckerberg con la finalidad de ser usada por los estudiantes de la 
Universidad de Harvard para interactuar entre ellos y estar al tanto de las 
actividades de este campus universitario”. 
 
Jiménez (2013), mencionó que es un sitio web gratuito, inicialmente 
denominado the facebook, se estableció a modo de adaptación virtual de estas 
páginas en las escuelas estadounidenses. Estas páginas son publicaciones 
que otorgan las facultades al inicio del ciclo curricular, donde tienen imágenes y 
datos de los alumnos y tienen como fin permitir que los alumnos se conozcan 
entre ellos. Facebook inicio esta idea a la Internet, inicialmente para los 
alumnos estadounidenses pero posteriormente la amplio para cualquier 
persona que posea un email. 
 
Ballina (2011), indica que es una red social que tiene como base grupos de 




el vínculo, que disfrutan beneficios habituales o conllevan instrucciones, 
emociones o imágenes, las que deben tener muy en claro su definición del 
concepto, los riesgos que lleva implicados, las ventajas y desventajas. 
1.3.2.2 Ventajas y desventajas de Facebook        
Arroyo (2012), nos dice que la red social Facebook es la única capaz de 
concentrar a un gran número de personas en la realidad virtual, sin embargo, 
existen aspectos que debemos tomar en cuenta: 
 
Ventajas 
✓ Promueven un área de la enseñanza 
✓ Contribuye a darnos a conocer 
✓ Creamos un perfil y una imagen personal online 
✓ Vamos haciéndonos expertos en nuestra materia 
✓ Utilizamos la tecnología de forma creativa 
✓ Facebook nos brinda la oportunidad de expresar pensamientos o noticias 
que importen a nuestra colectividad.  
✓ Escribir nuestra manera de pensar sin ofender a las demás personas. 
✓ Las organizaciones pueden verse también favorecidas en Facebook 
creando páginas personalizadas donde describan sus productos o servicios 
que ofrecen. Incluso, lo pueden hacer acompañado de imágenes o videos 
para dar un mejor realce y las personas puedan conocer a detalle lo que 
ofrecen.  
✓ Tener investigaciones del rubro de nuestra empresa para que de esa 
manera podamos contrarrestar la competencia.  
✓ Pueda que no se crea, pero desde el 2004 que apareció, es la herramienta 
de comunicación más eficaz. Tiene en su haber todos los medios de 
comunicación que se pueda conocer. Pero la mayoría prefiere usar la red 
más activa mundialmente como es Facebook para conocer lo que ocurre a 
nivel mundial. 
 
Desventajas    




✓ No perder la generalidad del tiempo 
✓ No olvidar los temas relacionados con la privacidad 
✓ No tenemos el control sobre las páginas web sociales 
✓ La restricción de privacidad en ciertas partes de Facebook es una grave 
desventaja porque nos exhibe al medio sin nuestro consentimiento. 
✓ El uso excesivo de horas en Facebook puede resultar perjudicial para 
nuestro estado emocional porque dejamos de hacer nuestras obligaciones 
para estar metido demasiado tiempo en esta red social. También, perjudica 
nuestras relaciones sociales en nuestro hogar y con amistades. Ahora se 
ve que en vez de hablar uno esta con el celular. 
✓ El agregar a personas desconocidas puede ser peligroso, porque muchas 
personas crean perfiles falsos con la intención de obtener información de 
nuestra vida privada y quizás usarla en nuestra contra.  
✓ Nos exponemos a críticas y pérdida de prestigio 
✓ Mantener un perfil inadecuado puede perjudicarnos. 
1.3.2.3 Implicancias de la red social Facebook 
Son muchos los motivos por los cuales las personas usan constantemente la 
red social Facebook.  Algunos por influencia de sus amistades o porque tienen 
algún problema, falta de afecto y crear un perfil en Facebook se sienten más 
aceptadas o queridas por el circulo de personas que tiene agregada siendo 
muchas de ellas personas que no conoce. Sin embargo, existen 
incompatibilidades que se debe tomar en cuenta. Así, Requena (2010), 
menciona que en la etapa de la adolescencia los jóvenes son más propensos a 
adaptar ciertos comportamientos y modos de conducta que están en su entorno 
influenciados por el grupo de amigos, donde muchas veces realizan actividades 
que no miden las consecuencias y los padres, docentes y personas que les 
rodean están ajenos a estos hechos que muchas veces traen consecuencias 
negativas. 
 
Desde el punto de vista psicológico se sienten intimidados porque no saben 
cómo interactuar y estar acorde con la misma forma de pensar y actuar del 




les podría llevar por malos caminos o violentar a personas para hacerles 
"Bullying" o una nueva predisposición a buscar pretendientes virtuales para 
compensar algún aspecto que ellos necesiten. También la adicción al Facebook 
puede ocasionar una baja autoestima, decaimiento o falta de interés para 
vincularse con los demás porque más les importa su mundo virtual que el real. 
 
Una investigación de Reis: Revista española de investigaciones sociológicas 
(2013), nos dice que en la red social Facebook reemplaza esa soledad que 
sienten los adolescentes al sentirse no aceptados en la sociedad y 
principalmente en su hogar. 
 
Otra parte que es importante y merece ser tomada en cuenta es que los 
jóvenes ya no interactúan con chicos de su propia edad en actividades que 
normalmente harían, esto, porque están metidos en el internet, navegando en 
Facebook o pasando mucho tiempo en esos videojuegos que resultan ser muy 
atractivos. 
 
Carozzo (2013), enseña que: “estos hechos mejor conocidos como sexting 
indican la poca capacidad de los individuos de relacionarse en un ámbito 
abierto y honesto”. Así señala algunas contradicciones de la red social 
Facebook:  
Aparta a las personas de su vida normal 
● Diversión en el trabajo o en la escuela 
● Declinación de las habilidades cognoscitivas  
● Decadencia en la salud  
● Inseguridad y tener acoso, bullying entre muchas más. 
● Daños en la personalidad 
● Sumisión 
● Desprotección de los menores en manos de inescrupulosos. 
 




1.3.3.1 Definición  
Piñuel y Oñate (2017), precisan al bullying como una manera de agravio 
psicológico, verbal o físico que se da entre los escolares dentro y fuera del 
aula. Científicamente, se da más un tipo de violencia en el cual uno ejerce el 
poder en el aula y patio de los centros escolares. Las víctimas de los casos de 
acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la 
adolescencia, siendo levemente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de 
víctimas. 
Señalan los autores que este tipo de violencia se da dentro de las aulas y fuera 
de ella y es ejercida por un escolar que tiene el poder, pero a la vez jala a otro 
para que le haga todo el laberinto de intimidar a la víctima. El sujeto maltratado 
que es víctima del bullying sufre mucho psicológicamente y físicamente y estos 
hechos muchas veces ya hemos visto y mencionado anteriormente trae graves 
consecuencias porque les origina pensamientos de suicidio y es muy 
lamentable que esto ocurra en un menor de edad. 
 
Carozzo (2013), define el bullying como: “una cuestión de sorpresa y ataque 
físico, psicológico o moral que ejecuta un alumno sobre otro, con desequilibrio 
de poder y de manera acostumbrada”.  
 
Ferran (2012) opina: “alguno es víctima de Bullying, cuando es presentada 
frecuentemente, a trabajos dañinos de parte de otra persona o grupo de 
personas, y también, él o ella tienen problema para proteger por sí mismas”.    
 
1.3.3.2 Formas de Bullying 
Los profesores Piñuel y Oñate (2017), han explicado varias formas de violencia 
o acoso escolar, con la siguiente ocurrencia entre las víctimas: 
 
Bloqueo social 
Son todas las maneras de acosos escolares que sufre la víctima en el colegio. 
Esto le ocasiona que se aísle de sus compañeros y su autoestima baje. Este 




Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar 
con otros, o de que nadie hable o se afecte con él, pues son indicadores que 
apuntan un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyos del 
niño. 
Muchas veces se meten con la víctima solo con la intención de verlo llorar y 
poder ridiculizarlo. Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el 
grupo de iguales, como alguien holgazán, injusto, débil, desamparado, 
majadero, llorica, etc. El hacer llorar al niño desencadena socialmente en su 
entorno un fenómeno de estigmatización secundaria conocido como 
mecanismo de chivo expiatorio. Todas estas formas de acoso escolar, tienen 
que ser investigadas y tomadas en cuenta porque en la mayoría de las veces 
se realizan de manera silenciosa pero las consecuencias son muy graves y 
lamentables. El propio niño no identifica más que el hecho de que nadie le 
habla o de que nadie quiere estar con él o de que los demás le excluyen 
sistemáticamente de los juegos. 
 
Hostigamiento 
Es como una persecución tanto física como psicológica y deja una gran huella 
en la victima. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, 
los motes, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación 
burlesca son algunas formas de hostigar. 
 
Manipulación social 
Se da cuando el agresor trata de dañar la imagen que todos tienen del 
compañero que es víctima de bullying. Se trata de presentar una imagen 
negativa, retorcida y cargada negativamente sobre la víctima. Se cargan las 
tintas contra todo cuanto hace o dice la víctima, o contra todo lo que no ha 
dicho ni ha hecho. No se fija límites y todo lo hace para  que se le vea mal a la 
víctima.  
A causa de esta manipulación de la imagen social de la víctima acosada, 
muchos otros niños se suman al grupo de acoso de manera involuntaria, 






Son todas las conductas que el agresor acosador o grupo de personas realizan 
para que la víctima haga cosas o diga cosas que están en contra de su 
voluntad. El que ejerce el poder es visto en el grupo como un jefe o líder que 
tiene el poder y control sobre los demás causando intimidación en el resto de 
escolares que también lo apoyan para manipular y coaccionar al sujeto víctima 
de bullying. Esta coacción causa una baja de autoestima y debilita el carácter 
de la víctima que muchas veces siente que ya no le importa hacer lo que le 
digan para que le dejen en paz. 
 
Exclusión social 
Son acciones que realizan sin tomar en cuenta la opinión del escolar que es 
víctima de bullying. Es decir que los compañeros no toman en cuenta al 




Es lo que acosador hace en la victima para dañar emocionalmente al niño 
mediante una acción intimidatoria. Con estas acciones quieren que el niño 
victima tenga miedo hacia ellos. Sus indicadores son acciones de desafío, 
amenaza, intimidar, acoso a la salida del centro escolar. 
 
Amenaza a la integridad 
Congrega las conductas de acoso escolar que buscan atemorizar mediante las 
amenazas contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante la 
lesión. 
 
1.3.3.3 Causas y consecuencias del bullying 
Voors (2011), en su libro “Bullying el acoso escolar” define las causas y 






Personales: Esta causa se da en los niños que muchas veces viene de 
hogares disfuncionales y en donde la violencia es pan de cada dia. El niño en 
su afán de defenderse crece a la defensiva y se siente protegido por otros 
compañeros que tienen la misma forma de pensar.  
Familiares: El niño que carece de afecto y atención por parte de sus padres 
opta por tener conductas negativas que en su pensar harán que sea tomado en 
cuenta por sus progenitores. Asimismo, aquel niño que se siente presionado en 
su educación por su padre y es constantemente atemorizado para que tenga 
buenas calificaciones opta por tener una conducta agresiva que le llevara a ser 
un maltratador en su colegio. Ambas conductas son producto de un hogar en 
donde el amor y respeto además de los valores morales no está presentes en 
el hogar.  
En la escuela: El bullying en los centros educativos se dan por una mala 
organización. Muchas veces un docente tiene a cargo muchos alumnos y no 
sabe cómo tratarlos. Asume el rol del líder autoritario en su pensar de que de 
esa manera le harán caso, in embargo, inconscientemente está ejerciendo 
bullying a estos estudiantes ocasionando bajo rendimiento escolar y un daño 
emocional que no es visto en primera instancia 
 
b. Consecuencias del bullying 
Vallejos (2011), señala que indiscutible baja autoestima, es pasivo, pierden 
interés por el estudio y jalan el año escolar, trastornos emocionales, problemas 
psicosomáticos, mucha tristeza, angustia, pensamientos desesperados, 
penosamente algunos chicos, para no tener que tolerar más esa situación se 
quitan la vida. 
Pueden convertirse inmediatamente en delincuentes, la persona se siente 
fracasada porque se le entorpece la coexistencia con los demás niños, cree 
que ningún esfuerzo que realice vale la pena para crear relaciones positivas 
con sus compinches.  
1.3.3.4 El bullying en las redes sociales en el Perú:  
No podemos negar que en nuestro país existe el bullying, ya distintas 




bullying, no solo en el hogar sino con altos índices en las escuelas y las 
consecuencias son realmente espantosos; incluso, en una encrucijada se 
juntaron algunos artistas para elaborar una canción del tema con el fin de 
reflexionar de esta problemática.  
 
Oliveros y Barrientos (2014), mencionan que entre los motivos que ocasionan 
el bullying dentro y fuera de las redes sociales es que el victimario ha sufrido de 
discriminación, sobre todo este aspecto ha intervenido en el bullying dentro de 
una red social porque esconde su identidad, ya que considera que no es igual 
que su víctima sino de nivel superior. Otro motivo es que la víctima es 
homosexual y se junta dos o tres personas para ofenderlo y molestarlo hasta 
que este reconsidere y tenga la opción sexual tal como nació.  
 
Tras lo expuesto, se afirma que si existe el bullying a través de las redes 
sociales en el Perú y la más clara manifestación de ello es ver jovencitas 
extorsionadas para que no se publiquen situaciones intimas de su persona, 
niños muertos a causa de palizas entre sus compañeros, adolescente que se 
suicidan porque no soportan la vergüenza que le hicieron ante sus 
compañeros.  
  
1.4 Formulación del Problema  
¿De qué manera el uso de la red social Facebook influye en el bullying en los 
estudiantes de secundaria del I.E.P Señor de la Vida, 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio  
Según Hernández R. (2014), “es necesario justificar el estudio exponiendo sus 
razones”, así tenemos:  
 
Implicancia Práctica 
El presente trabajo sirvió para conocer de qué manera se da el uso de la red 
social Facebook y su influencia en el bullying en los estudiantes de secundaria del 




buena educación en los centros educativos.  Esto, porque actualmente no hay 
ningún centro educativo libre de acoso escolar y bullying. Los indicadores de 
maltrato en las escuelas son altos y, lamentablemente, la mayoría de estas 
situaciones no son denunciadas. 
 
Utilidad metodológica  
Metodológicamente nos ayudó a tener resultados certeros sobre nuestro público 
objetivo. Su aporte será la encuesta que mediante este instrumento se conocerá 
de qué manera se da el uso de la red social Facebook y su influencia en el 
bullying en los estudiantes de secundaria del I.E.P Señor de la Vida, en el cual se 
aplicó la encuesta en los estudiantes de secundaria del I.E.P Señor de la Vida. 
 
Implicancia Social  
Socialmente esta investigación tuvo importancia porque es en las escuelas donde 
hay más casos de bullying, también una de las vías más frecuentes para practicar 
el bullying es por medio del uso del internet, en este caso Facebook para humillar 
y agredir a las personas, a este tipo de acoso de le llama "Cyberbullying". Además 
porque esta forma de intimidación es un acto de conducta agresiva y se viene 
dando con el fin de hacer daño a otra persona esto ocurre de forma tanto física, 
verbal y psicológica. 
 
Justificación Teórica 
La elaboración de este proyecto teóricamente ayudo en el campo profesional a 
conocer la relación de las variables, es decir el bullying y el uso de la red social 
Facebook; tema que se investigara en la I.E.P Señor de la Vida. 
 
1.6 Hipótesis  
 
Hipótesis Central: El uso de la red social Facebook influye de manera positiva 
en el bullying en los estudiantes de secundaria del I.E.P Señor de la Vida,2017. 
 
Hipótesis Nula: El uso de la red social Facebook no influye de manera positiva 




1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo General  
• Determinar cómo influye el uso de la red social Facebook en el bullying 
en los estudiantes de secundaria del I.E.P Señor de la Vida.  
1.7.2 Objetivos Específicos 
• Identificar cual es el nivel de uso de la red social Facebook en los    
estudiantes de secundaria de la I.E.P Señor de la Vida.  
•  Identificar las formas de bullying en los estudiantes de secundaria de la  
I.E.P Señor de la Vida. 
• Establecer la relación entre el uso de la red social Facebook y el bullying 


























































































































































































2.1 Diseño de Investigación 
A la presente investigación le corresponde un estudio correlacional donde 
determina si dos variables están correlacionadas o no. 
Esto significa analizar si un aumento o disminución en una variable coincide con 
un aumento o disminución en la otra variable. 
  
El diseño de investigación corresponderá al correlacional.  
● Correlacional 
Porque va a determinar ambas variables están correlacionadas o no. Esto 
significa analizar en qué grado la red social Facebook influye o no en el 
bullying. (Hernández R. 2014), su grafica es la siguiente: 
 












X1: Red Social Facebook 
Y1: Bullying 









El tipo de esta investigación es descriptivo. 
 
• Descriptivo 
Porque va permitir explicar cómo se da el bullying en la red social 
Facebook en los estudiantes de secundaria de la I.E.P Señor de la Vida”; 
es decir, solamente pretende medir y/o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren. (Hernández R. 2014). 
 































Herrera (2012), señala 
que Facebook “es una red 
social creada en el año 
2004 por Mark Zuckerberg 
con la finalidad que los 
estudiantes de la 
Universidad de Harvard 
para interactuar entre 
ellos y estar al tanto de 
las actividades de este 
campus universitario” en 
la actualidad el uso de 
esta red social es en todo 
el mundo con el fin de 
mantener comunicación 
con las amistades o 
familiares intercambiando 
información e utilizando 
los beneficios que brinda 
la red.  
Comunidades de chat: 
Son sitios en internet 
donde las personas 
pueden compartir e 
intercambiar todo tipo de 
información. 















• Sueles ingresar todos los días a la red social Facebook? 
• Consideras que haces el uso adecuado de la red social 
Facebook? 
• Usas la red social Facebook para intercambiar información 
sobre trabajos de la escuela? 
 
• Consideras que los memes es una forma de burlarse de las 
personas? 
• Consideras que burlarse de tus compañeros a través de 
Facebook es una actitud normal? 
 
 
• Usas el compartimiento de texto para ofender a tus 
compañeros de clase u otros grados de secundaria en tu I.E? 
• Usas el compartimiento de fotos para burlarte de tus 
compañeros de clase o de otros grados de secundaria? 
• Usas el compartimiento de videos para ofender a tus demás 
compañeros de clase o  estudiantes de otras secciones en tu 
I.E? 
Interacción social: Son 
las actitudes que tienen 
las personas frente a otra 
a través de una  
computadora. 
Multimedia: Texto, fotos 
y videos que se pueden 


































Ferran (2012), es cualquier 
forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico 
producido entre escolares 
de forma reiterada a lo 
largo de un tiempo 
determinado. 
Estadísticamente, el tipo de 
violencia dominante es el 
emocional y se da 
mayoritariamente en el aula 
y patio de los centros 
escolares.   
 
 
Maltrato psicológico:  Es una 
acción emocional y destructiva 
que ejerce un miembro de la 






• Vulnerabilidad  
• Palabras que 
hieren 
• Palabras que 
lastiman 
 
• Acción física 
• Acción Sexual 
• Omisión no 
accidental 
• Has sentido alguna vez que tu opinión no ha sido 
valorada por tus compañeros? 
• Crees que está bien defenderse usando la violencia? 
• Has sido víctima o le has agredido algunos de tus 
compañeros? 
• Se han dirigido a ti con algún insulto en tu salón de 
clase? 
• Se han dirigido a ti con palabras que te lastiman a 
través de Facebook? 
 
• Te han acusado de agredir a alguien cuando solo se 
trataba de una broma? 
• Te han hecho tocamientos indebidos en tu cuerpo 
diciendo que solo se trataba de una broma? 
• En tu aula hay compañeros con conducta agresiva? 
 
Maltrato verbal: Palabras que 




Maltrato físico: Cualquier 
acción (física, sexual) u 
omisión no accidental en el 




2.3 Población y muestra  
2.3.1. Población  
Estará constituido de 320 estudiantes de secundaria del I.E.P Señor de la Vida 









1º 32 32 64 
2º 32 32 64 
3º 32 3 2 64 
4º 32 32 64 




Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, se aplicó la 





• N = Total de la población 
• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
• p = proporción esperada (en este caso p = 0.50) 
• q = 1 – p (en este caso 1-0.50 = 0.50) 








El muestreo utilizado corresponde a un muestreo aleatorio estratificado por año 
de estudio. 
La muestra queda constituida por 175 estudiantes de secundaria del I.E.P 










1º 18 17 35 
2º 18 17 35 
3º 18 17 35 
4º 18 17 35 
5º 18 17 35 
TOTAL 175 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1. Técnica 
Se considero la encuesta como técnica para ambas variables, su aplicación 
será personal y anónima. 
 
2.4.2. Instrumento 
Para la variable Uso de la red social Facebook  
Correspondiendo a la técnica de encuesta se elaboró y aplico un cuestionario 
con 08 afirmaciones cuyas alternativas fueron cinco de opción única como se 
detalla a continuación en la siguiente leyenda: 
 
Leyenda 
Nunca Casi Nunca Indeciso Casi Siempre Siempre 




Cabe precisar que a las marcaciones se asignaron puntajes para cada alternativa 












La posibilidad de puntaje mínimo fue de 08 y la posibilidad de puntaje 
máximo de 40, de tal forma que se establecieron dos rangos proporcionales 
de ocurrencia de la variable en estudio tal como se detalla a continuación: 
 
08____________ 24____________40 
El rango de puntuaciones de 08 a 24 consideró como USO 
MODERADO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK, en cuanto a las puntuaciones 
en el rango de 25 a 40 estas fueron consideradas como USO EXCESIVO DE 
LA RED SOCIAL FACEBOOK, tal como se indica: 
 












Casi Nunca 2 
Indeciso 3 
Casi Siempre 4 
Siempre 5 
Uso moderado de 
La red social  
 Facebook 
 
Uso excesivo de  








Para la variable Bullying 
Correspondiendo a la técnica de encuesta se elaboró y aplico un cuestionario 
con 08 afirmaciones cuyas alternativas serán cinco de opción única como se 
detalla a continuación en la siguiente leyenda: 
 
Leyenda 
Nunca Casi Nunca Indeciso Casi Siempre Siempre 
N CN I CS S 
 
Cabe precisar que a las marcaciones se asignaron puntajes para cada 













 La posibilidad de puntaje mínimo fue de 08 y la posibilidad de puntaje 
máximo de 40, de tal forma que se establecieron dos rangos proporcionales 




El rango de puntuaciones de 08 a 24 consideró como BAJO NIVEL DE 
BULLYING, en cuanto a las puntuaciones en el rango de 25 a 40 estas fueron 




Casi Nunca 2 
Indeciso 3 








2.4.3. Validez y confiabilidad  
El instrumento fue validado por juicio de expertos; 2 temáticos y 1 metodólogo. 
En cuanto a confiabilidad no se forzaron ni alteraron los resultados obtenidos. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Considerando los datos recopilados en el trabajo de campo, se procederá a 
tabular electrónicamente una base digital de datos, luego se aplicará la estadística 
descriptiva, es decir, descriptiva a través de cuadros, gráficos y porcentajes, 
tablas de frecuencias unidimensionales complementadas conforme lo exige la 
norma APA, también se consignarán las respectivas interpretaciones. 
2.6 Aspectos éticos  
La presente investigación es original en toda su extensión, se garantiza el 
reconocimiento de la totalidad de las fuentes bibliográficas recopiladas citando a 
los respectivos autores conforme a la norma APA, se realizó el respectivo trabajo 
de campo acudiendo a cada uno de los elementos de la muestra descritas 
anteriormente, manteniendo la protección de la identidad de cada uno de los 
individuo, se acataron las recomendaciones del docente asignado como 
metodólogo, así también como las que tuvieron a bien sugerir u observaron los 
miembros del jurado evaluador.  
 
En cuanto a la recopilación de datos se solicitó la colaboración formal de 
estudiantes de secundaria del I.E.P Señor de la Vida, asimismo se garantizaron 
sus identidades, todos ellos fueron tratados con respeto y la autenticidad de las 
respuestas que proporcionaron fueron garantizadas. La participación fue sin 
presión de tipo alguno y no comprometió en ningún instante la integridad de 
alguno de ellos.  Los datos recopilados se respetaron tal como se obtuvieron es 
decir no fueron sometidos a sesgo alguno, por lo que “[…] la práctica ética de la 
ciencia no sólo es un imperativo, sino que constituye una exigencia metodológica 
para el ejercicio pleno de la investigación”. (Koepsell y Ruíz, 2015, p. 8). 





















3.1 Variable Uso de la red social Facebook 
 
TABLA 1. Ingresar todos los días a la red social Facebook 
 
Valido Frecuencia Porcentaje 
1 8 5% 
2 26 15% 
3 18 10% 
4 60 34% 
5 63 36% 
TOTAL 175 100% 





Figura1. Ingresar todos los días a la red social Facebook 
 
Interpretación: “Sueles ingresar todos los días a la red social Facebook”; el 36% 
indicó que Siempre, el 34% manifestó casi siempre, el 10% indeciso, el otro 15% 








TABLA 2. Uso adecuado de la red social Facebook 
 
Valido Frecuencia Porcentaje 
1 8 5% 
2 15 9% 
3 38 22% 
4 54 31% 
5 60 34% 
TOTAL 175 100% 





Figura 2. Uso adecuado de la red social Facebook 
 
Interpretación: “Consideras que haces el uso adecuado de la red social 
Facebook”; el 34% indicó que Siempre, el 31% manifestó casi siempre, el 22% 










TABLA 3. Red social Facebook para intercambiar información sobre trabajos de la escuela 
 
Valido Frecuencia Porcentaje 
1 42 24% 
2 76 43% 
3 26 15% 
4 22 13% 
5 9 5% 
TOTAL 175 100% 





Figura 3. Red social Facebook para intercambiar información sobre trabajos de la escuela 
 
Interpretación: “Usas la red social Facebook para intercambiar información sobre 
trabajos de la escuela”; el 5% indicó que Siempre, el 13% manifestó casi siempre, 









TABLA 4. Memes es una forma de burlarse de las personas 
 
Valido Frecuencia Porcentaje 
1 34 19% 
2 43 25% 
3 34 19% 
4 19 11% 
5 45 26% 
TOTAL 175 100% 





Figura 4. Memes es una forma de burlarse de las personas 
 
Interpretación: “Consideras que los memes es una forma de burlarse de las 
personas”; el 26% indicó que Siempre, el 11% manifestó casi siempre, el 19% 










TABLA 5. Burlarse de tus compañeros a través de Facebook es una actitud normal 
 
Valido Frecuencia Porcentaje 
1 8 5% 
2 13 7% 
3 29 17% 
4 92 53% 
5 33 19% 
TOTAL 175 100% 





Figura 5. Burlarse de tus compañeros a través de Facebook es una actitud normal  
 
Interpretación: “Consideras que burlarse de tus compañeros a través de Facebook 
es una actitud normal”; el 19% indicó que Siempre, el 53% manifestó casi 








TABLA 6. Compartimiento de texto para ofender a tus compañeros de clase u otros grados de 
educación secundaria en tu I.E 
 
Valido Frecuencia  Porcentaje 
1 1 1% 
2 6 3% 
3 19 11% 
4 116 66% 
5 33 19% 
TOTAL 175 100% 





Figura 6. Compartimiento de texto para ofender a tus compañeros de clase u otros grados de 
educación secundaria en tu I.E 
 
Interpretación: “Usas el compartimiento de texto para ofender a tus compañeros 
de clase o otros grados de educación secundaria en tu I.E”; el 19% indicó que 
Siempre, el 66% manifestó casi siempre, el 11% indeciso, el otro 3% casi nunca y 









TABLA 7. Compartimiento de fotos para burlarte de tus compañeros de clase o de otros grados de 
secundaria 
 
Valido Frecuencia Porcentaje 
1 8 5% 
2 13 7% 
3 17 10% 
4 95 54% 
5 42 24% 
TOTAL 175 100% 

















Figura 7. Compartimiento de fotos para burlarte de tus compañeros de clase o de otros grados de 
secundaria  
 
Interpretación: “Usas el compartimiento de fotos para burlarte de tus compañeros 
de clase o de otros grados de secundaria”; el 24% indicó que Siempre, el 54% 









TABLA 8. Compartimiento de videos para ofender a tus demás compañeros de clase o 
estudiantes de otras secciones en tu I.E 
 
Valido Frecuencia Porcentaje 
1 3 2% 
2 4 2% 
3 22 13% 
4 28 16% 
5 118 67% 
TOTAL 175 100% 





Figura 8. Compartimiento de videos para ofender a tus demás compañeros de clase o estudiantes 
de otras secciones en tu I.E 
 
Interpretación: “Usas el compartimiento de videos para ofender a tus demás 
compañeros de clase o estudiantes de otras secciones en tu I.E”; el 67% indicó 
que Siempre, el 16% manifestó casi siempre, el 13% indeciso, el otro 2% casi 






Para cumplir con el objetivo 1: “Identificar cual es el nivel de uso de la red social 
Facebook en los    estudiantes de secundaria de la I.E.P Señor de la Vida”, 2017. 
 
Tabla 9. Estudiantes según el nivel de uso de la red social Facebook. I.E.P. Señor de la Vida, 
2017. 
  
Nivel de uso de la red social 
Facebook 
f % 
Uso excesivo 35 20.0 
Uso moderado 140 80.0 
Total 175 100,0 
 















Uso escesivo Uso moderado
%
 
Figura 9. Estudiantes según el nivel de uso de la red social Facebook. .I.E.P. Señor de la Vida,  
2017. 
 
Interpretación: Se puede apreciar en la tabla 9 que el 80% de los estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Señor de la Vida registran un uso moderado de la red 







3.2 Variable Bullying 
 
TABLA 10. Tu opinión no ha sido valorada por tus compañeros 
 
Valido Frecuencia Porcentaje 
1 21 12% 
2 37 21% 
3 82 47% 
4 31 18% 
5 4 2% 
TOTAL 175 100% 





Figura 10. Tu opinión no ha sido valorada por tus compañeros  
 
Interpretación: “Has sentido alguna vez que tu opinión no ha sido valorada por tus 
compañeros”; el 2% indicó que Siempre, el 18% manifestó casi siempre, el 47% 









TABLA 11. Está bien defenderse usando la violencia 
 
Valido Frecuencia Porcentaje 
1 67 38% 
2 45 26% 
3 37 21% 
4 19 11% 
5 7 4% 
TOTAL 175 100% 





Figura 11: Está bien defenderse usando la violencia 
 
Interpretación: “Crees que está bien defenderse usando la violencia”; el 4% indicó 
que Siempre, el 11% manifestó casi siempre, el 21% indeciso, el otro 26% casi 










TABLA 12. Víctima de agresión por parte de tus compañeros 
 
Valido Frecuencia Porcentaje 
1 119 68% 
2 40 23% 
3 8 5% 
4 7 4% 
5 1 1% 
TOTAL 175 100% 





Figura 12. Víctima de agresión por parte de tus compañeros 
 
Interpretación: “Has sido víctima de agresión por parte de tus compañeros”; el 1% 
indicó que Siempre, el 4% manifestó casi siempre, el 5% indeciso, el otro 23% 










TABLA 13. Dirigido a ti con algún insulto en tu salón de clase 
 
Valido Frecuencia Porcentaje 
1 5 3% 
2 21 12% 
3 31 18% 
4 69 39% 
5 49 28% 
TOTAL 175 100% 





Figura 13. Dirigido a ti con algún insulto en tu salón de clase  
 
Interpretación: “Se han dirigido a ti con algún insulto en tu salón de clase”; el 28% 
indicó que Siempre, el 39% manifestó casi siempre, el 18% indeciso, el otro 12% 










TABLA 14. Dirigido a ti con palabras que te lastiman a través de Facebook 
 
Valido Frecuencia Porcentaje 
1 1 1% 
2 6 3% 
3 17 10% 
4 43 25% 
5 108 62% 
TOTAL 175 100% 





Figura 14. Dirigido a ti con palabras que te lastiman a través de Facebook  
 
Interpretación: “Se han dirigido a ti con palabras que te lastiman a través de 
Facebook”; el 62% indicó que Siempre, el 25% manifestó casi siempre, el 10% 










TABLA 15. Acusado de agredir a alguien cuando solo se trataba de una broma 
 
Valido Frecuencia Porcentaje 
1 6 3% 
2 27 15% 
3 23 13% 
4 76 43% 
5 43 25% 
TOTAL 175 100% 





Figura 15. Acusado de agredir a alguien cuando solo se trataba de una broma 
 
Interpretaciòn: “Te han acusado de agredir a alguien cuando solo se trataba de 
una broma”; el 25% indicó que Siempre, el 43% manifestó casi siempre, el 13% 










TABLA 16. Tocamientos indebidos en tu cuerpo diciendo que solo se trataba de una broma 
 
Valido Frecuencia Porcentaje 
1 132 75% 
2 18 10% 
3 12 7% 
4 9 5% 
5 4 2% 
TOTAL 175 100% 





Figura 16. Tocamientos indebidos en tu cuerpo diciendo que solo se trataba de una broma 
 
Interpretación: “Te han hecho tocamientos indebidos en tu cuerpo diciendo que 
solo se trataba de una broma”; el 2% indicó que Siempre, el 5% manifestó casi 










TABLA 17. Compañeros que manifiestan con conducta agresiva 
 
Valido Frecuencia Porcentaje 
1 16 9% 
2 34 19% 
3 48 27% 
4 55 31% 
5 22 13% 
TOTAL 175 100% 





Figura 17. Compañeros que manifiestan con conducta agresiva 
 
Interpretación: “En tu aula hay compañeros que manifiestan con conducta 
agresiva”; el 13% indicó que Siempre, el 31% manifestó casi siempre, el 27% 







Para cumplir con el objetivo 2: “Identificar las formas de bullying en los 
estudiantes de secundaria de la  I.E.P Señor de la Vida”, 2017. 
 
Tabla 18. Estudiantes según las formas de bullying. I.E.P. Señor de la Vida, 2017. 
  
Las formas de Bullying f % 
Forma Física 11 6.3 
Forma Psicológica 164 93.7 
Total 175 100,0 
 




      
Figura 18. Estudiantes según las formas de bullying. I.E.P. Señor de la Vida, 2017. 
 
Interpretación Se puede visualizar en la tabla 18 que la mayoría (93.7%) de los 
estudiantes de secundaria de la I.E.P. Señor de la Vida indican que el bullying es 
de forma psicológica y un 6.3% consideran que el bullying es de forma física. 
 
 
Para cumplir con el objetivo 3: “Establecer la relación entre el uso de la red social 







Tabla 19. Estudiantes por las formas de bullying según nivel de uso de la red social facebook.  
I.E.P. Señor de la Vida, 2017.  
 
Nivel de uso de la 
red social facebook 
Formas de bullying 
Total Física Psicológica 
f % f % f % 
Excesivo  9 25.7 26 74.3 35 100,0 
Moderado 2 1.4 138 98.6 140 100,0 
Total 11 100.0 164 93.7 175 100,0 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 




Figura 19. Estudiantes por las formas de bullying según nivel de uso de la res social Facebook.  
I.E.P. Señor de la Vida, 2017. 
 
Interpretación: Se puede apreciar en la tabla 19 que del 100% de los estudiantes 
de secundaria de la I.E.P. Señor de la Vida que indica tener un uso excesivo de la 
red social Facebook, el 74.3% indican que el bullying es de forma psicológica y un 
25.7% registran que el bullying es de forma física. 
Del 100% de los estudiantes secundaria de la I.E.P. Señor de la Vida que indica 
tener un uso moderado de la red social Facebook, el 98.6% indican que el bullying 






Para saber cuánta relación se tiene, se aplicó la correlación de Pearson. 
Se obtuvo el siguiente cuadro: 
Tabla 20. Correlaciones 
 
 USO_RS BULLY 
 USO_RS 




N 175 175 
BULLY 
Correlación de Pearson ,455 1 
Sig. (bilateral) ,000 
 
N 175 175 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: La tabla muestra los resultados de las dos variables en estudio, con el fin 
de hablar el nivel de correlación de las variables, uso de la red social Facebook y bullying, 
para ello se halló los resultados para remplazar a la forma de la “r” de Pearson, se logró 
una correlación significativa media “r” de 0.455 y con un nivel de significancia de 0.0 
bilateral menor a 0.01 por tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alterna (H1). Así mismo podemos decir que la relación entre ambas variables es 
directa positiva (r>0). 
Finalmente se puede decir que el uso de la red social Facebook influye en un 
20.7% al bullying. 
 
3.3 Contrastación de Hipótesis  
La presente investigación consideró las siguientes hipótesis:  
H1 
El uso de la red social Facebook influye de manera positiva en el bullying en los 






El uso de la red social Facebook no influye de manera positiva en el bullying en 
los estudiantes de secundaria del I.E.P Señor de la Vida,2017. 
Para la contrastación estadística debió considerarse dos premisas fundamentales en el 




Se rechaza la hipótesis nula si el valor de prueba en la curva normal es 
superior al 3.84 (al 95% de confianza) dado que si cae en la zona de 
rechazo y la significancia es menor al 0.05 estándar para Chi cuadrada. 
Premisa 
02 
Se acepta la hipótesis nula si el valor de prueba en la curva normal es 
inferior al 3.84 (al 95% de confianza) dado que no cae en la zona de 
rechazo y la significancia es mayor al 0.05 estándar para Chi cuadrada. 
 
Se obtuvo el siguiente resultado: 
Tabla 21. Pruebas de chi-cuadrado 
 






Chi-cuadrado de Pearson 28,035 1 ,000   
Corrección por continuidad 24,064 1 ,000   
Razón de verosimilitudes 21,297 1 ,000   
Estadístico exacto de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 27,875 1 ,000   
N de casos válidos 175     




Para el caso, la prueba estadística fue en forma electrónica mediante el programa SPSS 
versión 20 arrojó el valor calculado de prueba en 28,035 y una significancia de 0.000 
como se puede apreciar en la tabla anterior. 
Por tanto, se cumplió la premisa 01, la toma de decisiones se orientó a rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir se admite finalmente que 
el uso de la red social Facebook influye en el bullying en los estudiantes de 




































III. DISCUSIÒN  
El presente capítulo muestra el análisis de los resultados de la investigación 
respecto a las variables y dimensiones antes presentadas, sustentándose en la 
encuesta aplicada a los estudiantes de secundaria del I.E.P Señor de la Vida que 
hacen uso de la red social Facebook, asimismo proporciona información 
fundamental para contrastar la teoría presentada por diversos autores, respecto 
de la relación existente entre las variables estudiadas, uso de la red social 
Facebook y bullying, que permitan comprobar los resultados obtenidos. 
 
Respecto al nivel de uso de la red social Facebook en los estudiantes evaluados; 
De acuerdo a la tabla 9, se determinó que el 80% presenta un uso moderado, 
mientras que el 20% usan excesivamente la red, ello se refleja en las respuestas 
de los alumnos a al ítem 1: “Sueles ingresar todos los días a la red social 
Facebook”, donde el 36% indicó que siempre y solo el 5% de los estudiantes 
refirió que nunca; de acuerdo al ítem 2: “Consideras que haces el uso adecuado 
de la red social Facebook”; el 34% indicó que siempre y solo el 5% Nunca; los 
datos mostrados indican que la mayoría de estudiantes se conectan a las redes 
sociales casi todos los días y la mayoría de ello percibe que las utiliza 
adecuadamente, situación que puede resultar perjudicial para los estudiantes, no 
solo porque representa un elemento distractor, sino porque puede llegar a 
distorsionar la realidad de las personas, orientándolas a que se excluyan de su 
entorno social y familiar; lo que confirma la teoría de Arroyo (2012), quien afirma 
que el uso excesivo Facebook resulta perjudicial para el estado emocional de las 
personas, distrayéndole de sus obligaciones y afectando las relaciones sociales 
con el hogar y amistades. Los resultados obtenidos y argumentos presentados, se 
corroboran con la investigación de Sánchez y Rodríguez (2015), en su tesis 
titulada “Influencia del bullying en redes sociales de los estudiantes de la 
comunidad de Madrid”,  donde establecen el uso excesivo de las redes sociales 
por los estudiantes, quienes derrochan demasiado tiempo que podrían utilizar 
para realizar sus tareas escolares, además los autores afirman el Facebook es 
una de las redes más usadas, que podría llegar a perjudicar el rendimiento 




Las afirmaciones presentadas coinciden con las conclusiones de Castro (2015) en 
su publicación: El Bullying entre Estudiantes de Noveno Grado del Centro Escolar 
José Mejía, donde establece que las manifestaciones más frecuentes del bullying 
en las relaciones sociales y familiares de las víctimas son las notas bajas, 
ausentismo en clases y aislamiento social, lo que confirma la teoría de Voors 
(2011), quien aduce que el bullying en estudiantes ocasiona bajo rendimiento 
escolar y un daño emocional que no es visto en primera instancia.  
Sobre la afirmación previa  respecto al uso excesivo de la red social Facebook, 
podría devenir en la merma del rendimiento académico, dado el excesivo tiempo 
invertido que reemplaza a las actividades curriculares del estudiante, asimismo, la 
distracción que genera estar conectado a la red social evita al estudiante 
mantener la concentración requerida para asimilar contenidos que involucran 
mayor complejidad, ello se refleja evidentemente en sus calificaciones, donde se 
puede apreciar una detrimento en comparación con otros estudiantes que no 
presentan estos elementos distractores; la afirmación previa concuerda con lo 
estudiado por Duberstein y Karpinski (2012), en su investigación titulada: 
Consecuencias del bullying tras el uso de las redes sociales, donde los resultados 
revelan que los alumnos que tenían Facebook conseguían un promedio mínimo y 
quienes no poseían una cuenta en esta red virtual consiguieron un promedio más 
alto. 
 
El uso excesivo de la red social Facebook se relaciona directamente con el 
sentido de pertenencia de las personas, y es usado en ocasiones como punto de 
escape como consecuencia de una entorno familiar disfuncional, lo que coincide 
con los resultados obtenidos por Molina (2015), en su estudio denominado: 
Influencia del Bullying en redes sociales en la enseñanza de los alumnos de la 
Unidad Educativa Mercedes Vásquez Correa en Ecuador, en el año lectivo 2014 - 
2015", donde se concluyó que los estudiantes pasan muchas horas en estas 
redes sociales porque les resulta la mejor manera de estar comunicados. 
Se determinó la presencia de bullying en estudiantes del nivel secundario en la 




los evaluados que siempre reciben insultos dentro del aula, mientas que 39% casi 
siempre lo hacen; por el contrario sólo 3% de los estudiantes nunca sufrieron este 
tipo de agresión verbal; los resultados previos coinciden con la investigación de 
Miranda (2010) denominada: Bullying y funcionalidad familiar en una institución 
educativa del distrito de Comas, donde establece que las proporciones de 
escolares victimas del bullying son considerables ya que han sido víctimas de 
bullying en su institución educativa. Los resultados presentados confirman la 
teoría de Voors (2011), quien afirma que el bullying en los centros educativos se 
da por una mala organización, donde muchas veces el docente tiene a cargo 
muchos alumnos y no sabe cómo tratarlos.  
 
Referido a la agresión por parte de sus compañeros en el aula, el 1% de los 
estudiantes afirma que siempre la experimenta, y sólo el 68% de los estudiantes 
refiere que nunca; lo que difiere con la investigación de Becerra y Elizabeth 
(2012), en su estudio titulado: El acoso escolar en lima metropolitana, donde 
establece que la mayoría de los estudiantes ha sufrido algún acoso escolar o ha 
participado en ejercer el acoso, además la mayoría de estudiantes agreden a 
otros solo por molestar y los que observan estos hechos no realizan nada para 
evitar la agresión. Los resultados confirman la teoría de Requena (2010), quien 
menciona que en la etapa de la adolescencia los jóvenes son más propensos a 
adaptar ciertos comportamientos y modos de conducta que están en su entorno 
influenciados por el grupo de amigos, donde muchas veces realizan actividades 
que no miden las consecuencias y los padres, docentes y personas que les 
rodean están ajenos a estos hechos que muchas veces traen consecuencias 
negativas. 
 
En la institución educativa se tiene presenta un índice moderado de agresión 
verbal o física entre estudiantes, donde solo el 32% de ellos ha experimentado 
algún tipo de agresión, ello se  confirma con los resultados obtenidos por Uribe, 
Orcasita, y Gómez (2012) en su estudio titulado: Bullying, redes de apoyo social y 




Santander, Colombia, determinaron que el 30,5 % de los estudiantes admitió que 
alguna vez ha agredido de diferentes formas a un compañero o compañera, la 
ridiculización es la forma más común con 44,5 % y se demostró la presencia de 
bullying en el 22,8% de estudiantes, lo mismo que Castro (2015) quien establece 
que dentro del centro educativo se revelan prácticas como la puesta de apodos 
entre los alumnos, el aislamiento y la represión, demostró además la presencia de 
conductas agresivas, que suelen ser resueltas por los docentes y los 
protagonistas de ellas, en este sentido el apoyo de profesores, directivos y padres 
de familia es indispensable para encontrar una solución a la práctica de bullying. 
 
Respecto de la agresión verbal y psicológica que reciben los estudiantes por 
medio de Facebook, el 62% indicó que siempre la sufren y el 25% casi siempre, lo 
que denota claramente que los estudiantes evaluados reciben principalmente 
agresión de tipo verbal y más aún por medio de Facebook; lo que coincide con los 
resultados obtenidos por Monterroza (2015), en su investigación: Incremento del 
bullying a través de redes sociales en adolescentes de octavo grado y propuesta 
de atención. Casos: centro escolar república oriental del Uruguay, donde 
establece que los estudiantes del nivel secundario son heridos física y 
emocionalmente a causa del bullying a través de las redes sociales, asimismo 
coincide con las investigación de Sánchez y Rodríguez (2015), en su tesis: 
Influencia del bullying en redes sociales de los estudiantes de la comunidad de 
Madrid, donde establece que el 70% de los estudiantes de secundaria son 
víctimas de bullying y manejan de forma tradicional las redes sociales.  
 
Se identificaron las principales formas de bullying en estudiantes del nivel 
secundario en la I.E.P Señor de la Vida, estableciendo que la forma más 
prevalente de este fenómeno ocurre a nivel psicológico; De acuerdo a la tabla 18, 
la opinión de 164 estudiantes que representan el 93.7% del total evaluado, 
mientras que sólo el 6.3% restante indica que el bullying se desarrolla a nivel 
físico; dichos resultados presentan similitudes con cifras estadísticas recopiladas 




sobre estudiantes del género femenino, mientras que el 40.4% de ellas reciben 
agresión física, ello confirma la teoría de Piñuel y Oñate (2017), quienes precisan 
que el bullying es una manera de agravio psicológico, verbal o físico que se da 
entre los escolares dentro y fuera del aula, donde las víctimas de los casos de 
acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, 
siendo levemente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. 
 
Respecto del bullying y redes sociales y su relación con las redes sociales, en el 
ítem 5, “Consideras que burlarse de tus compañeros a través de Facebook es una 
actitud normal”; se aprecia que el 19% indicó que siempre y el 53% manifestó casi 
siempre, lo que permite deducir que para los estudiantes adolescentes la burla a 
sus compañeros en una actitud normal y nada reprochable, lo mismo que se 
aprecia en el ítem 8, “Usas el compartimiento de videos para ofender a tus demás 
compañeros de clase o estudiantes de otras secciones en tu I.E”; donde se 
aprecia que el 67% indicó que Siempre y el 16% manifestó casi siempre, situación 
que resulta alarmante, dado que se demuestra que las redes sociales se han 
convertido en un vehículo para propagar el bullying e incluso algunos de esos 
abusos llegan a viralizarse por las redes sociales, lo que incrementa en daño 
causado a la víctima del acoso; dichas afirmaciones se corroboran con los 
resultados obtenidos por Rojas (2013), en su investigación: Comportamiento 
integral y el bullying escolar en estudiantes de secundaria", donde establece que 
el comportamiento de los alumnos de nivel secundaria si se relaciona con el 
bullying y usan Facebook para ejercerlo en la Institución Educativa Villa Los 
Reyes del Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao.  
 
Castro (2016), en su investigación titulada: Acoso Escolar en estudiantes de Nivel 
Secundario de un colegio del Distrito de La Esperanza, Según género y Nivel 
académico, donde obtuvo que el bullying en las redes sociales se manifestó en un 
nivel medio en los indicadores desprecio/ridiculización (74%), restricción 




(100%), hostigamiento y un nivel bajo en los indicadores coacción (66%), agresión 
(65%) y robos (72%) en los estudiantes de primer nivel académico. 
 
Finalmente, tras el análisis estadístico de la encuesta realizada se obtiene un 
índice de correlación de 0.455, de acuerdo a la tabla 19,  lo que implica un índice 
de determinación de 0.207, que permite afirma que el uso de la red social 
Facebook tiene una influencia del 20.7% en el bullying ocasionado a estudiantes 
del nivel secundario; lo que confirma la teoría de Oliveros y Barrientos (2014), 
quienes afirman que los motivos que ocasionan el bullying dentro y fuera de las 
redes sociales es que el victimario ha sufrido de discriminación, sobre todo este 
aspecto ha intervenido en el bullying dentro de una red social porque esconde su 











































1. Se determinó la influencia del uso de la red social Facebook en el bullying 
en estudiantes de secundaria del I.E.P Señor de la Vida, evidenciando que 
del total de estudiantes que usan excesivamente la red social Facebook, la 
mayoría indica que el bullying es de forma psicológica y la cantidad 
restante registra que el bullying es de forma física, representado por un 
coeficiente de correlación de 0.455, que indica una relación moderada 
positiva entre el uso de Facebook y el bullying. 
 
2. Se identificó el nivel de uso de la red social Facebook en estudiantes de 
secundaria del I.E.P Señor de la Vida, donde prevalece el nivel de uso 
moderado con el 80% respecto del 20% que registra el uso excesivo de esta 
red. 
 
3. Se identificó las formas de bullying en estudiantes de secundaria de la  I.E.P 
Señor de la Vida, con prevalencia del bullying practicado de forma 
psicológica con el 93.7% del total, respecto del 6.3% que refiere la práctica 
del bullying de forma física. 
 
4. Se estableció la relación entre el uso de la red social Facebook y el bullying 
en estudiantes de secundaria de la  I.E.P Señor de la Vida, evidenciado en el 
nivel de correlación r de 0.455 y un índice de determinación R2 de 0.207, que 
denota una relación moderada entre las variables y permite afirmar que el 




























1. Se sugiere a los docentes del nivel secundario en instituciones educativas 
públicas o privadas tener una postura más firme ante los indicios de bullying 
dentro de la institución, dado que la mayoría de agresiones de carácter 
psicológico o físico se presenta dentro del aula, es labor de los docentes 
prevenir y lapidar cualquier tipo de agresión entre estudiantes. 
 
2. Se recomienda a los padres de familia tomar una actitud vigilante de las 
acciones de sus hijos cuando se conectan a las redes sociales, restringir en 
mayor medida su uso, no solo por su utilidad para propiciar la agresión y 
acoso por este medio, sino por los constantes peligros que representa el 
carácter anónimo de las redes sociales, que podrían tener severas 
consecuencias en la personalidad y salud mental de los adolescentes. 
 
3. Se recomienda a todos los actores de la comunidad educativa, censurar 
cualquier tipo de agresión o intento de agresión de carácter psicológico o 
físico entre estudiantes, promoviendo campañas de educación y 
concientización de la no violencia, para incentivar al adolescente a ejercer la 
empatía con sus compañeros y limitar las actitudes agresivas en su 
comportamiento. 
 
4. Se recomienda para futuras investigaciones complementar el cuestionario 
utilizado en el presente estudio, con instrumentos específicos para 
determinar las características y el perfil de un agresor o víctima de agresión, 
de tal forma se logre resultados más confiables y objetivos sobre los niveles 
actuales de bullying en estudiantes del nivel secundario. Por otro lado, se 
sugiere realizar un estudio de tipo experimental para determinar si el uso de 
la red social Facebook tiene una relación causa-efecto con la presencia 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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ANEXO 02: INSTRUMENTO 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Cuestionario respecto al uso de la red social Facebook y su 
influencia en el Bullying 
      EDAD:                                                                             SEXO: F - M 
INSTRUCCIONES Estimado alumno en el siguiente cuestionario marque una 




Nunca Casi Nunca Indeciso Casi Siempre Siempre 
N CN I CS S 
 
ITEMS N CN I CS S 
1, ¿Sueles ingresar todos los días a la red social 
Facebook? 
     
2, ¿Consideras que haces el uso adecuado de la red 
social Facebook? 
     
3, ¿Usas la red social Facebook para intercambiar 
información sobre trabajos de la escuela? 
     
4, ¿Consideras que los memes es una forma de burlarse 
de las personas? 
     
5, ¿Consideras que burlarse de tus compañeros a través 
de Facebook es una actitud normal? 
     
6, ¿Usas el compartimiento de texto para ofender a tus 
compañeros de clase o otros grados de educación 
secundaria en tu I.E? 
     
7, ¿Usas el compartimiento de fotos para burlarte de tus 
compañeros de clase o de otros grados de secundaria? 
     


















demás compañeros de clase o estudiantes de otras 
secciones en tu I.E? 
9, ¿Has sentido alguna vez que tu opinión no ha sido 
valorada por tus compañeros? 
     
10, ¿Crees que está bien defenderse usando la 
violencia? 
     
11, ¿Has sido víctima de agresión por parte de tus 
compañeros? 
     
12, ¿Se han dirigido a ti con algún insulto en tu salón de 
clase? 
     
13, ¿Se han dirigido a ti con palabras que te lastiman a 
través de Facebook? 
     
14, ¿Te han acusado de agredir a alguien cuando solo se 
trataba de una broma? 
     
15, ¿Te han hecho tocamientos indebidos en tu cuerpo 
diciendo que solo se trataba de una broma? 
     
16, ¿En tu aula hay compañeros que manifiestan con 
conducta agresiva? 
     




ANEXO 03: TABLAS DE FRECUENCIAS 
 
Tabla de frecuencia 
nUSO_RS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Uso excesivo de la red social 
Facebook 
35 20,0 20,0 20,0 
Uso moderado de la red social 
Facebook 
140 80,0 80,0 100,0 
Total 175 100,0 100,0  
 
nBULLY 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Forma física de Bullying 11 6,3 6,3 6,3 
Forma psicológica de 
Bullying 
164 93,7 93,7 100,0 
Total 175 100,0 100,0  
 
Explorar 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
USO_RS ,064 175 ,075 ,991 175 ,361 









 USO_RS BULLY 
 USO_RS 
Correlación de Pearson 1 ,455 
Sig. (bilateral)  
,000 
N 175 175 
BULLY 




N 175 175 
 
Tablas de contingencia 
Tabla de contingencia nUSO_RS * nBULLY 







Uso excesivo de la 
red social Facebook 
Recuento 9 26 35 
% dentro de nUSO_RS 25,7% 74,3% 100,0% 
Uso moderado de 
la red social 
Facebook 
Recuento 2 138 140 
% dentro de nUSO_RS 1,4% 98,6% 100,0% 
Total 
Recuento 11 164 175 
% dentro de nUSO_RS 6,3% 93,7% 100,0% 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 






































































































ANEXO 07: CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 
 
CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL CUESTIONARIO 
USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK Y SU INFLUENCIA EN EL BULLYING 
CONFORME A ALFA DE CROMBACH 
 
 
Cantidad de encuestados: 175 alumnos de secundaria de la I.E.P Señor de la 
Vida 
Fecha de aplicación: 06/10/17 
Numero de ítems: 16 
 
 
CONFIABILIDAD DEL TEST 
 
 
Los resultados arrojaron un resultado de: 
Alfa de cronbach N de elementos 
0,801529052 16 
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1 
  0% de confiabilidad en la 
 
100% de confiabilidad 
medición (la medición está                                            en la medición (no hay error) 
contaminada de error) 
























              
               
     
K: El número de ítems 
   
16 
   
16 






 Si2 :Sumatoria de las Varianzas de los Items 19,267 
  
15 





ST2 : La Varianza de la suma de los Items 77,51 
           
 SUJETOS Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15 Ítem 16 SUMA 
E1 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 
58 
E2 2 3 4 5 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 2 4 
35 
E3 3 5 2 3 5 1 1 1 2 4 2 2 2 3 2 4 
42 
E4 4 4 4 5 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 4 
45 
E5 5 5 4 5 3 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 
47 
E6 4 3 4 3 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 1 3 
33 
E7 4 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
30 
E8 4 4 2 5 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 4 
35 
E9 5 5 5 3 3 1 5 5 2 3 2 1 1 4 1 2 
48 
E10 5 3 5 3 4 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 4 
49 
  Varianza 0,889 0,767 1,289 0,989 2,678 0,500 2,322 2,100 1,167 1,122 0,456 0,844 0,489 1,600 0,933 1,122 
     
77,51 
                  




ANEXO 09: EVIDENCIAS 
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